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Cooperación y Comercio de la UE 
con países terceros mediterráneos 
COMERCIO DE LOS PAíSES MEDITERRÁNEOS CON LA UE (millones de Ecus) 
País es Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 
Albania 128 425 297 
Argelia 5.857 4.6 16 -1.24 1 
Autonomía Palestina 
Bosnla-Herzegovlna 12 97 85 
CroaCla 1.812 2.864 1.052 
Chipre 620 1.999 1.379 
Egipto 2.796 4.565 1.769 
Eslovenla 3.422 3.676 254 
[x· Rep. Yugoslava de Macedonia 
Israel 4.143 8.958 4.815 
Jordanla 151 1.038 887 
llbano 90 2.197 2.107 
libia 5.955 2.237 -3.7 18 
Malta 1.012 1.867 855 
Marruecos 3.707 4.376 669 
Mauntanla 234 243 9 
Rep. Federal Yugoslava 127 127 
SIria 1.573 1.610 37 
Túnez 3.038 3.773 735 
Turquía 7.605 8.868 1.263 
TOTAL 42.155 53.536 11.381 
COMERCIO DE LA UE CON PVD DEL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO, 1994 
(millones de Ecus) 
MATERIAS PRIMAS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 
MATERIAS BRUTAS EXCEPTO CARBURANTES 
COMBUSTIBLES MINERALES 
ARTíCULOS MANUFACTURADOS 
PRODUCTOS QUíMICOS 
MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
ARTICUlOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 
OTROS 
TOTAL 
Importaciones 
18,6 
3 
1,6 
14 
16,7 
1,7 
3,6 
1 1,4 
1,2 
36,5 
Exportaciones 
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3,9 
1,5 
1,2 
38,2 
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18,2 
14,5 
1,2 
45,9 
619 
AOD DE LA UE A PVD DEL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO, 1994 
(miles de dólares) 
Total AOD AOD EU % 
ARGELIA 459893,8 358.630 77,98 
CHIPRE 35.0 I 0,8 4.910 14,02 
EGIPTO 3.566.817,8 1.440.810 40,39 
ISRAEL 2.231.240,7 280.860 12,59 
JORDANIA 388.463,8 105.900 27,26 
LÍBANO 94.377,8 S2.920 56,07 
MARRUECOS 1.027.661,8 709.740 69,06 
SIRIA 124.064,8 41 .580 33,51 
TÚNEZ 522.627,8 364.960 69,83 
PRIORIDADES SECTORIALES DE LA UE PARA LA REGiÓN MEDITERRÁNEA 
PREVISIONES 1995-99 (millones de Ecus) 
Apoyo a la transición económica 
Pequeña y mediana empresa 
Ajuste estructural 
Infraestructura 
Apoyo al equilibrio socioeconómico 
Infraestructura social 
Educación 
Población y sanidad 
Desarrollo rural 
Medio Ambiente 
Apoyo a la Integración regional 
TOTAL 
620 
2,3 
1.4 
0,5 
0.4 
2,6 
I 
0,4 
0,3 
0,6 
0,3 
0,6 
s,s 
.. A reserva de la adopción por la autondad presupuestarla 
